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Tujuan pembuatan karya akhir ini ialah untuk memberikan informasi yang juga memberikan 
hiburan terkandung dalam sebuah program features tutorial yang akan membahas khusus seputar 
make up kepada penonton yang ditargetkan kepada wanita. Teori yang digunakan dalam 
pembuatan tugas akhir ini adalah teori produksi program televisi program featutes how to do it, 
dimana dalam program ini akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian make up pada 
penontonnya. Hasil yang dicapai dalam program ini yaitu, dapat menambah informasi seputar 
alat make up, dan cara pengaplikasian make up. Simpulan dari program ini adalah membutuhkan 
perencanaan dan ide yang yang matang untuk menjadikan tayangan program ini menarik dan 
diminati, tayangan program make up ini jarang tampil di televisi, maka diharapkan program ini 
dapat diminati, menghibur, dan bermanfaat bagi penontonnya. 
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The purpose of making the work of the end of this is to give information that also provide 
entertainment contained in the program features a tutorial that will discuss specifically about the 
makeup to the audience that is targeted to women . The theory used in making the task of the 
end of this is the theory of the production of television programs of the program featutes how to 
do it , where in this program will explain how application makeup in the audience. The results 
achieved in this program is , could add information about an instrument of makeup , and the way 
makeup application. Drawing conclusions of the program were to need planning and an idea that 
is ripe to make impressions this program interesting and attractive, program impressions makeup 
have been rarely appeared on television, hence it is hoped it could demand, entertaining, and it is 
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